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r Реферируемая работа посвящена оmiсанию и хара.ктq>ИСТИJ(С Ак'хазыга­
ний с зависимым. и независи.мьиt инфинитиt10м как oдJ«oro из средств реализации 
конкретно-речевых инвариантных значений совершенного (СВ) и несовершен­
ного (НСЮ видов. 
Актуал•ност• . предпринятоrо исследования обусловлена направлен­
ностью на изучение конiсретно-речевой репрсзепrации семантичесJfИХ призна­
ков "•оэншаю•ение но•ой ситуаЦии" (ВНС) и "i)aнжvr cumytlЦUll" (ДС), :как 
основы более широкой семантической :категории •рО1еННО20 · пор11дк1t (ВП), при 
реализации высказываниями с русским 11 анrлийским и11финt-rrивом частных 
видовых значений на уровне аспектvальных ситуаций. Это позволяет устано­
вить, во-первых, спецнфику аспектуцльноrо функционирования инфинитива по 
сравнению с лич11Ыми rлаrольными формами. а. во-втоvых. описать содержа­
тельную структуру аспсктуальных ситуацнй и те шперпретационные коwло­
неmы аспектуальной семакnnси, которые варьируются в высказываниях с НИ· 
финитивом при реализации чаС'Пfых видовых значеюtй в рассматриваемых 
языках. 
. Работа . · выnoJUfeнa в традю!иях · фуюсциоН411WU)il lptl.ЮlllllUllЩ 
(А.В.Бондарко, Ю.С.Маслов, М.А.ШСлякин, Dik, Martinet, Matbcsius, Мооn .. и 
др.), коrда проводится ·анализ аспсктуальной cewaanocи высnзываний с инфи: 
нитнвом, охватывающий различны~ уровни ·Языковой системы и·· системы речи. 
в их взаимОсвязяХ, начиная с уровня грамматнчесJСИХ форм слова и кончая ре-. 
чевыми уровнями высказьmаЮU1 и целостноrо текста: 
Несмотря на то, что проблеwаnп<е аспастуальности посвящены серьезНые 
исследоваНЮ1, в · большЮ1стве спУчаев рассматриваются IDIЧНЫс глаrольные 
формы и системы ссмаmичсских и формальных соответствий, пр(щлолаrающие 
аналнз содержатеnьной структуры н. способов се выражения (В.М.Аврамов, 
Т.Г.Акиwова, О.П.Ахишева, МЛ.Бархударова, С.МЗуwиср, Н.Л.Козющсва, 
Л.В.Шумейко и др.). 
Предмтаом uccидo•tlIOIJf в .циссертацни сТапи высказывания с завнmwых 
н нсзав~симым m1финитивом СВ и НСВ, рсализующие частные видовые значе­
ния, в русско и яз~е и их эквиваленты в анrлнйском языке .. Данные выа:азы':' 
вания рассматрfmают<;Я с точка зрения реализации в их содержательной струк. 
туре сеиантичссJоtх инвариантов "ВНС" н "ДС", ЯDЛJIIOщmtCJI речевым пред• 
ставлеиием катеrориальнЬlх значений СВ и нсв, образующих центр фунхцио· 
нально-сеыанntчсскоrо поля aaieюnyaJШwarш (ФСП), · н основой · ссманти· 
чесхой tсатеrории вп. . 
В диссертации в качестве основопоЛаrающего принято wнoroacncкntoe 
понимаю-1е~ частных вндовых значений, и~с:ющих с~словой ~ШIНllf, пред· 
ста~еftНЫй •аршzнтами (А.В.Бондарко, Т.Г.Акимова) 1t их мdлита.JШ, разmrч­
ныи аспектуальный хара:ктср которы't определяется ссмантичеаснu пmow ин-
финитива и окружающей средой. . . 
Цел• plllomw · ,на базе о~~ rлаrО!JЬИЫХ признаков харuтера проте­
хания и распрсд~ения дейеm~µа ~о времени, реализуемых шtфиннnmоw в хон­
kреТНЫх сиtуlЩ}Щ, определитЬ набор семантиЧеСJСИХ вариакrов выасазыв~ний с инфиюrrивом пр~ реализации Часiных видовых значений s pycac.ow 11 aн­
rmtйetcoм JIЗЫКаХ, MCcrO ЭТОЙ ВарИ&11ШНОСТИ В струхтуре ·ССМаитнчеаой k8ТССО-
4 
рш1 В~, в paNXax которой nоНЯЦfе времени отражено в наиболее широком 
сwысле. • 
Указанная цс:m. np~onaraлa рсше1iие следующих основных ~сс:~еоо,а­
~ш: заitач: 
1) выделить н подробно описать вар.нанты и ПОдlliПЫ вариантов хон­
Jq)е'ПIО·рсчсвых 1omap~am-oв "ВНС" и "ДС'' часnrых видоnых значе1шй, вы­
ражае~1wе выа:азьmанняааи с инфmnrmвow в русском языке 11 их эJОJквалснта-
uи в английском языке; . 
2) llJ>ОСЛедИТЬ особенности. взаимодсйсrв1ц ccмa11noot вариантов 11 . 1tx 1tx 
. nодтиnов н элементов внуrрЮDыковой и tlflcк.JblJ('OSoй среды; 
З) BWJIDН11. слсцнфlfку ремиза.щш русскшс 11 а11rт1йсжим 11иф11111rтиво~.1 
семантики вариантов •• их подnmов, установив те nр11Знаюt в характере nротс­
каНЮ1 и распредс:пеюrя дeikmИJI во времени по частным вндовыи :таче1iиям, 
которые 11с на:~;одят выражения в одноы irз языкою; 
4) определить специф~JАу рсаmrзnцин русским и aнrmriia.-.rм шrфшпmmом 
шmариантов "ВНС" и "ДС" по частным видовым з11ачен11ям, проанализировав 
~.:омбннацюr их варнантоа 11 подпmов вариантов; 
5) уточнить месrо 11 статус асш:i..1уальной сс"1ат11ки, pcamrзycмoil выСJСа­
зыванияаш с tшфиtп!1'JШОМ JIJ>И передаче •1arnrыx в1щовых з1111.че1111й, в содср-
жательноii структуре cer.ca1mr11ecкoii категор1111 ВП. . 
Указанш.~е задачи onpeдeJIIODi выбор ."етооо6 и«J1едо~ш1ия, :которое вы­
nomrCJ10 в русле работ по фующtrон:i.r1ыюй rраымаnrке, осноnанrrых 11а исполь­
зова1ши nuю1n1й футщiюиат.ко-ссмантическая катсrорня, функцноналыю­
ссман-J'НЧtсКое поле н асnс~..·туалыrая ситуан11я (см. работы А.В.Бондарко, Тсо­
рш1 Фуш""!11юналъной Грамwатюш и др.). Обработха выск11зыва1111й с инф11нн-
11mом проводилась сравннтс:.тtьно-с.оnосrа1штельным методом (в частности, 
кои11онс1гmый a1111JUiЗ встре•~аюuщхся в текстах aнrmtikкиx ш1ф1щи11mов, 
соuтвеТСП!}'ЮЩШС русскому нехар~u..-тсрmоuанноыу . н 11елослс:доватеJ1ыю 
х11рактсрюопа.нно1о5у слособцw дсiiсnщя, вне нх у1101рсGле1шя 
( 11apu.w1rмaт11чecк1ili 11yn.) на базе ашuшза 011peдeлc1ntii н onнcaнrrii значеннii в 
толковых одноязычных словарях и сос:rавлси11е на этой основе кзртоТСJ.'1i), 
нс~1ользов11Л1tсь 11р11ем1.а соnоставле1111я с функционаш.ным nнаm1зом, методы 
ICOMПOJfCJmlOl'O 81/ЗЛНЗа (парадш:иаn1ЧССJШЙ 11 CIJIП'3П.tll'Пt'lecк111i пути). 
nодстановкн и трансформашш. . · . 
JJaylllUJJI: нottwнa ptl6omы состо1п ·в том, что в ней вnерnы~ nредnр11Нята 
ПОПЫТ1'1 вьumиn. спсцJtфtосу J>CfUDOAЦШi выа.:азьmаmtямff с JfНфИШfШВОМ JCOIJ• 
JСрсntо-речсвых 1mварнантов "ВНС" Jt "ДС" с учетом элементов внутрнязыко­
воА и ВНСJfЭЬUСовон среды в русаои и aнrmfЙCJCow языках н установить учасmе 
даюп.~х высхазьmаюtii в реализации содержательной струхтуры сеwапщчесхоii 
~rатеt ·орнн ВП; впервые представлено полное описание значений вариантов к 
их no;rnmoв. реатоус:мых выСJСаз~щями с tщф11ниnmоw русского и анrлий­
ащ.rо Jr.JWXOB при Jfept'д&ЧC общсrо смьlспа cn 11 НСВ; выявлеш.r семаJПИЧССЮIС 
жо~пnнетw в xapu.;cpe nротеnнюr и распредс:псния действия во времени~ пo-
nyчuoUDtC ра3ЛНЧНую .113Ь11'ОВую юrrерпретацию в обоих языках. . . · 
Т~~- JU--mr6 pdoiml ОnредСЛJIСТСЯ тем, что:· а) ОПИСВIШU 
,сnс:ктуаш.нu C:CM81n1DC& ablCICl~Jdi с инфИНН1И80М рас:шир•ет UUCIOIЦJICCI 
' даннi.~е об усriовиях ахтуалнзаЦЮI прJtзнахов "ВИС" и "ДС", б) пре.Фfuженнаи 
и детально оп11санная система вариашов И'подтиnов вариаlrrов, реа.'1НЗующнх 
шmариа1rrы часntых видовых значе~шй инфин~rrивом может бЫТJ. использова­
на в дальн~йшей разработКе вопросов, связанных с особенностями содержа­
тслi.ной и формальной реализации семантической :категории ВП в обоих язы­
ка:t, в) оn11саю1е мноrостУпе11чатой сеыантюа1 частных в1шовых значений, реа­
mtзуемых инф111штивом, в со•1етании с описани~w ср~ств (внутриязЫI<овых и 
внеязыковых) фор~.iалъного выраженш1 позволяет увидеть новые smе"..сты про­
блемы ''взаи.модейстиие единицы языка и речевой среды и, r) . подробно оm1сан11ая 
с11стема способов действия русского ш1фннитива, участвующих в передаче 
•1аm1ых в1щовых значений, и их э~.:вивалентов в ангmtйсхом язьос:е ыоже:r по­
служить базой для далl.нсйшеrо иссп~ооаш1я взаимосвяз~1 сеwантнкн инфJши­
тива и асnсхтуального смысла высха:эывання или целого текста; д) детальное 
описа1111е асnсктvалыrой сема1mfКИ высказываmfЙ с инфиннnmом вносит суще-
- ~ 1 ственное допотtсние в характеристнку категории, входЯЩИХ в ас11ехтуально-
темп,оралы1ый коммскс и позволяет б~лее полно представить общую систсыу 
Я".lЬrХовой шrrерпретацшr понятия време1П1 и роль ш1финнnmа в этой СИL"Теые. 
Матqща:юм исследо•аниJl послуж~vtа картотека, составлеЩtая методом 
сплошной выборки 1tз романа М .А.Булrакощ1 "Мастер и Маргарита" 1 и двух 
:111rлоя.1ъ!'пtЫХ переводов - перевод Diana Burgih and Кatherine Tieщan 
O'Com10r и перевод Мiпа Ginsburg3• В ·ходе исследования к анализу привлека­
нось бол~А трех тысяч примеров. 
Лрактическа11 зttачilМость р~оты. Maтepнarn.i- и основные резу11ьтаты 
исслеаоnання могут быть применены:. а) в курсе общего яз~оз~ания; б) при 
подrотовке спеш.-урсов. и спеuсем1шаров по проблемам функциональной грам­
ма11ти; в) в курсе теоретической граммаnпщ при изучении русского н анrтrй­
скоrо Я'ЗЫка как иностранного; г) в процессе преподавания J(урсов · перевода н 
сравшrrелыюй типологии русского и анmийсsсоrо 11ЗЫКов. 
На защиту •&llloc.RmCR слеО-ующие мложтш: 
1. Высказывания с инфиюmmом в ру~оы и aнrmtЙCICOM IDLuce во 9'38ИWО­
дейстnии с элементами окружающей среды являются реrуляриым 1..-редствоы 
реализации конкрепtо-речевых инвариантов "ВИС" и "ДС", прсщстааленных а 
тексте системой вариантов и их под'I'Иnов, варьируюUОfХся по целому ряду се­
ыа~пических признаков в характере протСJ<ания действЮI. 
2. Взаимо/\ействие семаНТИJ<И вЫсказываЮIЙ с · инфинитивом и элементами 
окружающей среды носит системный характер. КоСвенные ухазатели коmСJСста, 
специфичеСХJ1е лексические индикаторы, семантнко-сннтахсичесхая cтpyrrypa 
предло~сния в целом вносят в высхазывания с инфинитивом новые асnекту­
алъные признаки и характеризуются отсутствием постоянного совпадения в 
текстах обоих языков, что также обусловmmает варьироJJаНие аспектуальной 
сеыантшси данных высказываний. 
З. Невыраженность признаков xaparrepa действия в высхазываикях с иифини-
6 
11mou ~ русском или 8НFЛJJЙсхом яэыке обусловлена наличием идиоэrnических 
коwпож:кrов в семантихс инфнниnmа, факrорам11 хоt~текста И1D1 тем н Другим 
OlUfoвpewcинo. Но если в случае хонтехстуа..•rы1ой обусловленност11, отсутствие 
зrnектуальноrо прнзнаха. может быть воспо:шено другими языковымн 
средствами, то в случае наличия раЗЩiчнй на уровне семз1пихн данный npиз­
ruuc, ко.: правило, оста~ся нереализованным. 
4. ВыСJСазывания с инфинитивом способны передавать все чnстные DЮlовые 
JНачения. Нанболес широJОое уnотребленнс инф1111ит1sва дru1 11ерсдачи конкрет­
но-фактичеасоrо значения СВ, обобщснво-факшческоrо, конкретnо­
nроцессноrо и непрерывно-хратноrо значений НСВ сопровождается реализа­
Цней в iеонта:сте бот.шоrо количества новых аспектузльн~.1х пр11з11nхов, J.IC· 
юuощих o6wu1 аспеJ..""J'Уаm.ный смысл высказывания. Это нехарактерно для тех 
видовых значений, в выражении которых инфш1ит1m участвует реже. 
Регулярным явлаете11 перевод нcзa'IJИClrыoro инфншmша хош:тр}'JСl.lшrми с 
.зависимым ннфиюmmом в анrmrйсхом юъnсе. Реже в хо1rкрm10-фаJ<ТJ1•1есхом, 
потенциальном и наrлядно-прнмерном знач~;ниях СВ встречается uодел~. типа 
(Jnf), в JСонкретно-процсС\:НОМ и обобщенно-фахтнчсском значениях НСВ - мо­
деrm [lnf). fWhylnt] и [Jmpcrlnf); пр11 этом, на выбор данных хонструющй влияет 
надичне или отсутсt']lце отрицания в прс:дпожении. 
S. Инварианты "ВИС" и "ДС" в высхаэываниях с инфиниntвом представлены 
е11qемой эначсюlЙ вариантов . н их . подтипов, внуТри которых семанn1чсскне 
компоненты rpynmtpYJOТC'I по аспс:ктуалЬ1tыu особенностям харахтера проте· 
канюr дейе111ш1 и хараnернзуются отсутствием полного совл~щения в обоих 
ЯЗЫkах. К нсреrуmrрным условиям реаnизацн11 11нвариантов предполагается 
оmести вырuссние смысла "ВНС" отрш.tательнЫмн предпожениями с инфини­
тивом СВ и выражение сwысл11 "ДС" нсотрнuат~nыrыми предложе1mями с •111· 
фнщmmом СВ. · · 
Attpo6aцrm. Положения и рсзульта'IЪI исtпсдования прсдстаВЛJ1ЛИсь и об· 
сужда1шсь 11а заседаmt11х аспира11тского сем1шара кафедры pycCJ(oro языха 
Бря1tсхого rосударсrвенноrо ун11верс11тета (1999-2000), 11а научных конферс11· . 
UИJDt Брянского ·государстве1щоrо 11eдa1·onrчccxoro ушmсрситета (1~. 2000 
tт.), на междунар-одной нау•mо-мстоднчесхой конференц11и "Говорящии и с11у­
шаюfШи1: sr..~шовая mАность, тсхст. проблемы обучспия" ф11лолоnt•1сс1Сого фа­
культета ~с~tфсдры-- русскоrо язиха PГIJY им. А~И.Гсрцсна (Са1rхт-Пстсрбурr, 
2001г.), н отражены в шести публнкацнях автора. · 
ДIИXql~ UUlllJ'lш:m ваедсmtе, три главы, закто11ен11е, спнсох цrrтируе-
мых и упоминаемых исrо•шюсов 11 список услов11ых сокращений. · 
Во &eklulu обосновываете11 выбор об"J.е1..-та н предмета исследования, 
npcдtтaвneria xpancu харахтер1tстюса совремсш1оrо соп:оян1tя изучаеwоrо во­
лроеа, опредсruооте11 axтy8Jo.t1ocn., ноаиз11а, теоретическа11 н праrmческая ?На· 
•otмocn., формулнруюТСll оосовrrые 11ст1 и задачаt 11сследовання. · 
Oыc:ka3ЫВ&JOiJI с инф1m1mmом np1t реtrсвой peamrзa1u111 1111111 через 'lастные 
1щ11f' ыс значения nр1nна1<ов "ВНС" н "ДС" nро.ям.111от особенности в пред· 
стамсшш харапера протска11И.11 н распределения дейет11Ю1 во времени на 
уров11с мр11анто11 часпrых в1щовых эщ1•1еш1ii 11 •rx noдnr11n0t1 11 предс:_rа~ 
!:OOOii OJUCO ю реzуврны."t срСJ1СТВ 11ыраженш1 хар8Х1~а nротСJСашrя деисnшя. в 
1 
pycc:Jёow языке в11д является одной •n хатеrорий, нwосредственно выраженных 
в инфинtц1tве; в анrmtйсхом языхе глагопьнu кзтеrорня в11да, будучи эксн1111 -
Шtт1tо нс выр~ею1ой хахим11·тtбо tneциaJJЬHO предназначе1u1ым!i граимаn1- , · 
ЧCl.-"IШWll средствами, за.ttожена, прежде всего, в сечаНТЮ("е инф1mиnmа. 
Анализ аспехтолоrическоrо фуюащонирования t1нфинитива в 1о:онтсJ\стах 
повествоватс:m.ных неотр1щ11тельных предложеннй, к которым прнменнмы 
сформулированные правила функннонJtроnания mNных глаrольных форм н ftit 
ссманпrчеСких шwариа~пов и вариакrоn (Т.Г.Аю1мова), допоЛЮ1еТ анализ от­
р1щатс1IЬНЫХ прtдпожеЮIЙ, ТЗХ каJС отрицаJmе ВИД:ОЮМСШlет 1tсnсктуальныс 
зна•tения и pewlJfJyeтcя отттчающимися . от неотрицательных. пре.дпожсннi:i 
ЯЗЬDСОВЪ/МИ срс.дс-mами. 
В Глие J - "'Теорети•ескае ocnнalllllf анализа частных wоо•ых з11ачЕн11й, 
реализуишх инфшшти•ом" изложены 111шн11.1шы под."<.ода к ·анализу асnекту­
алы1ой семанnuш частных видовых значений, реализуемых высказыванням11 с 
101фннитиnом. . 
По-разному оmосясь х грамматической кaтeropim •uда , русСкий и ан· 
rnийС11:t1й ш1финиnm pwunyeт 1111•аршmты "ВНС" и "ДС" по частным вндо· 
вым значениям !'арьирvющейся cнcтe1i1oii •tlрианпю• и их 11оilтшю11 , в которых 
проявляются особеf!носrи 11редставления обще1·0 смысла характера проmеJШнuя 
11 распределения дейст#ШЯ t10 trpe.J1eнu, то СС"П. те uнтqпретацuоннw компо11енты 
(А.В.Боtщарко); которые свойствеmiы py"cXCl!fY и анrлн.йскому irnфнн~rrimy 
при выражении аспсктуальной ссмантmси во взаимодействии с элсыентаын 
окружающей средJ.1 • 
.Д~нные раэ:mчи:1 в rе1J]>е-Jеtпации смысriовых юmарнакrов по.zrrвержда­
ют наше представление о различной содержатсльио-сrрупурной opra1rnзaUIOi 
аrnе11.-rуаЛьн0С1-и н· вn в обоих чзыках. 
При сопостав1пслы1ом изуч;:НИи фуюаuiонирова1шя инф11ниnmа в pyc-
CJCOW и аt1Гm1йС1Сом языках ВЗ)f..-нуIО роль играет решение вопроса о. no1UL\fa1Jии 
вида и cnot".oбoB действи11 (СД) в aнпutiicxow языке. В диссертацm1 в качестве 
ж:ходных приюnъt следующие положенw1: · 
1. Понятия •118 и С:Д в слit.в11нсхих ЯЗЬIJ(&Х не совпадают с понятнем Aspect 
и Chмactn'6 о/ Ai:tion!Aktimt.r11rte11 в аНгтtйском языхе. Считаем, что одно'3Н&Ч· 
ныii ответ на вопрuс о наличии или отсутствии категории вида в aнrJnlЙcкow 
языке неправомерен, так как употребление этщ rрамматнчеашх терминов ба­
зируется на универсаm.но-понятнйной основе, следовательно, и русаmй. и а.н­
ГЛИЙСJСИЙ sзык обладает o6Щwt по1иmrийны" иН•ариантом. опред~щим ха­
рактер протекания и расnредел::ния действия во времени, пр11 всех pa.-iпw11L'L~ в 
струхтуре и средсrвах. выражеют - а11глю1схий Aspect и Aktionsarten яв;!ЯJ()т..:я 
фу1в.-qи0Нi1JШЮ ооус.'Iовленныш1. Не утверждая эквивал~:нтно"-тн какоii-,щG<1 
категории анrЛliйскоrо ЯЗJаа rрамматической категории вида в рус"1юw юьU<с, 
тем нс: менее uелесообра:$НО: · 
1) прюнать в качестве СV'дествующей зндовую 01U1ознцию акциональ-
11остWнеакч11ональность (dynamiclnon-dynamic aspect (11.tagnus 198U}), кот~}])аи 
реализуется следующим образом: . 
ASPECT: А. Non-dynamic: а) . non-perfective ("Не is dead." , . WJnc f:.ngl1sh 
attack QueЬec." . - "frozen dynamic &ituations" ), В. Dynami'C: а ) pt.тl-~cri-. ~ 
• 
("Cлeavcs passes to Jones. "), Ь) t1on-pcrfect.ive ("Grcaves is рмШ~ь to Jones. "), 
2) деmn:ь глагольную лсхсюсу.(по лшсснчсскому значеншс) на 11реде.м,ную н 
непреде.tьную на уровне нейтраm.ногС' хонтекста. 
Употреблс:JIИС: ПОНJIТШ( СД д11Я 811ГЛ11ЙСJtИХ ТЛarO!lQB N'р8JШЧИЯ8СТСЯ ИХ fO.: 
!'!nmeci!нt:e.м с нехорапперизовонньu1и С/1. в русском язъnсе, 1соrда характер 11ро­
Тсt\ания дe.ifcтuatя яwtястся эл~мсн-rом только ШJСсачесхоrо з1ш•1ення rл.аrола. В 
работе исnолъзусn-я класспфюс:щш1 ед по признаку дmг.ель­
ности/неДJш1·ст.ности дейсnи11 (состояния) (Стеnкнна Т.Н.). 
2. Аш·,шйскнй инфишщm, не имея эксплящm10 выраженных· в11допых' про­
пmGпоста»леннй, обладает llCIU!IGtl)'tt.'1"11Ыflи потпщия."и: семанnnса иt1фш•1пи­
.ва создаст orntЖv той характсрнстию1 по nplfJнni.:aw nредслъ· 
ноnъfнепрсдс..;ыrоrть, хоторц 1южет уточняться н мою1фн1щроватье111 под 
r....ияии.;м контекста н семтrntКИ nре.дi"Iожения в цслоw. 
Глиа .2 - "'З1U1чеIО111со•q1шетюго1ида 1111сотрицате.:1ысы.\: и отрицате.т.-· 
llЫX np~C/lOЖDIШU: с ЗШ/Ut:z/МЫМ и HeJQIUCIJ.ftblЧ ш;фw1ити10.'Н" содr.рЖИ1' ОПНl'.а­
ние систеwы знnче1шй, реалюуеиЫх DЫсказывпшu~ми с и11фшпmmом СВ pyc-
cv.o:-o язьпсn lf 11х эквивnлснтамн в aш·m1iiCJ<oм я:1ык~. mmap11nнт11oc значение 
~соторых (ВНС) шщючает три ссмантнttссхих комnонеmа {i) 11сход11ое состоя· 
нне, 2) переход И"J исходного состояния в );(щечное, 3) конечное состо.янне · 
Т.Г.ЛJа1мо~а)) и реалJtзуется в виде вириа1rrов " подпmо~ варнантов. Эrn 
ЭН8'1~И.Я nредСТ11811СНЬI в табл•щах .1 и 2. 
Варна11п.1 и noдnttu.i н11варнанта ~НС (т~б.rпща 1) · 
-,----
! ' H~e.a.itw~ 
./ 
' Кон~q~стмо· Поте11W1а- HarдJ1дflo· Суммарное 
фarrn. JIUll)C nрммсрное 
t~- эи н:Зи 3JI изи зитн:зи зи нзи - р А р А р А р А р А р А р AjP А 
-1 
"1&1 + + + ± + -+ + -1· 1 
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1 ~ llqJQH .., аиШ- С#-
1 ~~,_,,._) 
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+ . 
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б) ~ .JВJPYNМIЯLIA + + + ± + + . 
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с) orpaюt'lc:ai . ;o&R По ареиеuи и + 
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+ . 
1 l ПОJ".ВОТС Depe'X:JД. иcnomi:mi дc.ifctВIOI 
. . 
;а:} JIC!IOJJRO'I1i Д'СЙСТNЦ + + 
1 
-а) пцате:п.ный n~w.:ж хак со- , 1+ -
вov.ymrocn. ОТДС!ХЫIЫХ щ:it- . 
С'DИЙ 
AJБJ + + + + + + + + + ± + ± 
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б) :МКСJШаП!ЫЙ + + 1 (3а'IрудRСНИЫ11) переход: 
1 . 
ж) яеnоm1ота :irdlc:nи. + ± + . 
з) с пром'скуто11JЯЬ11е nepexo- ~ + 
ДО)( В O'lplЩ2rem.Н:Qe C:OCТOllШIC 
1 А1Бl 
+1+ + ± + + + + 1 (к_.,, ~-/flflle ·М1r183'---. 
-. wран ,,, 11аН-
-
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аи.-~) 
а) mпrrепьиыа ncpcxoA + + 
А2Б2 + + + ± + + + + --(КО•А. ~~ .,,,....,__ 
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_,, lf9a,H о llr:z~ 
- ! 1 ClllO-~'-•) 
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(табпица ") 
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[ -r: ·-
1 , Ко1t1"рС"Т110. Паrснш~а. Наrnцяо- 1 С711Оа1р11ое 
' 6al(ТJ!'l-C пьное ~..!' иое 
'--·- - -
зй нзи 3И Н3И эи нэи 1 эи нэи 
.... 
. 'Р А р А р Ар АР Ар Ар Ар А 
AIЬ'I 
(1111:%~ ~-- ....-... ~ llttJ№lH" • lft111A. CD- ! 
t:llllllJIJJIU~} 
Бариант 1 - бёJ)iкa.'WIRJI на - -i--+ + 
~СХ( 
&р. 2 - не:ааасрmеюв.rА аро- + + 
•..,..,,, 
АJБ2 + + + ± + + 
(llt'Z- ~- ,..... ~ aqa,,., • ..._,,.. 
~АЩIН~) 
г: .42Бl 
(.аН. ~- .",,.._.. 
-. мрин • UWfl. ~-
.... ~1111wi/.J 
Вар. 3 - без yn:wois ua аро- + + + :t + + + :t + + 
~ •)на .lllllfl'CIJЬИW, 'llUJ'tJJWIWЙ + + 
аерех.о11 с ПOJIROЙ llACplDIR· 
,_!!OCJWO Jldicrвкcм 
б) на дmm:пьиыА. '1111PY.181CS- + + 
ный nmexoд 
•) 118 бЫCJpbllt, ~ + + 
1 
переход с nо.ппоА исчерпав- 1 
1 UXt'ЬIQ ./JdtcrвJtCМ 
4 - НС:Jаас:рldс:иныА про- + + + + , 
ц~ 
б) ,llдlfJ'CЛЬJIWA, затрудnеиный + + 
JltpCXOд с ПОШfОА нrчерnаи-
нonwo дсЯСТl!Jfсм 
AZEZ + + + :t + + + .;. • + + + + + 
·j 
При*'8•ш~: ЗИ - зависимый ннфишmtв, НЗИ - исза.а1tснuьu1 юrфиюrrnв. Р -
руСО-."ИЙ КЭЫJ(, А - аtrrлийскнй язык,+ • знач~юtе реализу~а инфинитивом, - -
~~на•·<:Нк~ 1ш кнф1111иnmом, ни друщми срсдС'rвами в данных контекстах не реа­
mоуС'Тся, :J:· J) знn•шmе m1Ф1rюmm(!W Jfe реалнзуt;тся. но может бьпъ передано 
· ·~}11tMH срсдсrваwн, 2) з11аче1шr. нс реатnустси 1tс:эаnнсимыы инфиниmяон, а 
и.:rй. ·~~ fllll/I..-.--=~C«Atl'-
trtpeд11cтe11 ~аtшснw.11.1 инфшnпmом. . --Ссманпr•~ескос варьирова•µfе ~твар11мП'а "{$НС" на уровне noдmtllIOll в 
р) < сюn н a 1 ir.r..нfio:1n: выскаэывnн~ш~t npnИt:.'tOJUIТ ло приз11акаt-1 в хорш:тере 
flfJGmeA«Jllllt odit:m•Ш (процесс без уюsзzuшя ~aicиJ.i 1Гttбо cro особ~1mы,; пара­
ме tр'1в ют с ухаз1шиеw 'fаховых: r~рсвышсннu ддительность/вызва101tu1 за· 
11 
, .труднею1остью ос:ущ.:с:rвления дейmН11, храnсов~еменная длитепы1ос1ъ, про­
. цесс как совокупность повтор.яющихСJ1 попыток совершения действия) и в ха-­
/НD'IМJН ~-DIOZO cocmoJUIUll (конечное состсяние без ука:s~:ния на юurnе-либо 
ero особенные. параметРы итr с указанием т1UСовьrх: полная ис'l:рпанность объ­
екта действием, непоmюта rl)Ю.явления действия). 
Ссманпrч~ое варыrровашtе ·инварианта "неВНС" происходхп толь-
хо по npюrwca11 в itlpaкmepe протпиииlll ~eil.cm41iR. -
Сеиаитнческое вар1.иро~аf1Не на уровне •llJJlllUUll{НI происходит по о.шю­
uу из rлаrоль1iых прнэнаков Al - фи:ссированный результат деiiствия, А2 - от­
сутствцс фИJСаqюванноrо результата действия, БJ - постепенный переход в но-
вос ~о=~= :;с:~:е=::::ЖЯ: ~~r ;:я;:~х высr.азьmашшш 
с JtНфИНИ1'И11оu, прq!СТ11В11ено в Гда•е J - "Значепиs несо•ершпиюzо t:ида е 1te-
Ollf/llЩIUllUWIWX 11 DmplЩllhlU•NUX ltpeOJIO:ЖmllJlX С З118UСUМЪ:М ·1 Re3tUUCIL11Ы.'J 
111iф11111111Ш•ом•. Варнаmъ! и подmпы высказываний с 11нфинm1mом, реаш1-
зующие коюсреrно-речевой инварitант "ДС" , предсrаВJJены в nzall.lluцe J. 
~•JМlантw н nодтнnы QН81.~иаmа де (таблица 3) 
Час:rнью вцдовые :шаченшr и их noдnmы Несприцат. ОхрИЦIП. 
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Ситуацю; иабшодскнs + :1: 
Н\.'ОJ1)8Ш1Че111ш-кра11юе эm&ченне: 
J.nmpoцrc - отсутсnие 1:ВJ13Я с процессиосtЬJО + ~ 
2dроцес:с - С»ЮЬ с проЦесаюсn.JD .. + . + 
~роцкс:.-пост .мvr 
-
С11.1ЗЬ с npO- + + 
Цеаl!ОСIЫО+ПО4..'ТОSННU ~ 1 
Поето11m1tнrепрерывное эначеиие: + + 
О_бобщею_ю-фа1еn1ческое эtt11чение: 
Обо6шоиrо-1ШЗшной mun: 
· ~ажиемоr. i:J.IO~ll!!М !iО.0!1!.Ж.тн«. !!11.!НDCVnU:Ж fg 1 .. 1'IOllЬ/t'11' ~WШfZIO!, i![O~AQ! C/{)l'fQlO. /Ш 11~ 
~
.' 
~ + + + + + + 
u 
Craram.вocn. 
+ + 4 . 
' 
+ + +1 ИIUШИЦИ'l1uiJI цслсх:mосп., акциоlWIЬи<>с::tЪ ± + 1 Имnпиuит. процсtе:Иоqь, lilсц;tонаш.ноеть + + + ~ 
' Икnтщнт. лроцсссвОСiъ, сrаталъиосrь 1 + + ,____ 
И.inлнwrr. цcuorntocn., nроuсссность, IUЩ-ТЬ + + 1 
~ .._ 
TЬuunnnrr. цслосmосn,, IJРОЦС«П<КJЪ, . еДJUПfЧ· + :!: 
· R()('ТЬ, mщиокат.иосп. 
--;;------------~ ~.ш·_.~Jl!.!9.М. содQЖа1111е оm1I0С'.Ь'Ш!/. 
1 ~Ol!!!QМ.U9~...шe= 
>--· т A:ICЦJtOJt!UJЬllOC:Ъ + + + :!: + + 0raTltJIЬHOCTh - --+ + + + + + 
------Имrmшurma" ц:лorntocn.. IQCWJ.01WJЬИom ·--~~-+ + 
J ~wn:nrwrr. npoц«mocn., Aia1-n.k1:aт ·ТЪ: + + + + 
11) nодчс~11е11утu д1nm:mo11ocrь дdiсrвш1, + + + + 
б) l!t.'1JIOдOllЖt'И!1e дciiC'Illiц: 
6))1;.;о~дс:Аспm., - + + + :!: 
б2) дcl\C'Illи• юо6ще/рола дeneJJы1ocrи, + ·+ + :!: 
63) nрасращ:иве ро.11& дс:псльносrн. ± + 
J.liaЩИЦJa. цсnо;;тносп., nроц~осrь. ахц-n.. + , 
Иwппиnn:. цmocmc:>CJЬ, С\IОЩНЧНОСП., юсц-1'ь + :!: 
likIVIИЦИ'f. це..'Юt"!Восn. r.зк прнсtуD х дdlспию, 
j + -IUЩJIOНIUJЬtlOC!Ь 
Orpuщutиe JCnl!'"O'Jla ..11dicniНJ + + . 
06о6щтно-сD6w:шйньШ mzm: · 1-
-Аю.mок111~ьность/сrат:шы1оеn. + + + + + + 
ИШ!.'ХМUНТ. ЦСПОСПf<К11о, u::t.DJOН&JIЬ/IOCIЪ + + 
1 
ИJuши.шrr. ПСЛОСflf(Х.'ТЬ, nроцсх:скоriъ, UСЦ·ТЬ + + 
. ИNJ.липиr. проц~ос:п., llКШIОIЦЛltЖК"IЬ + :!: 
-l 
Потенцналы1ое зuчщие: + + + ... 
-1 Возиожноm. nе«р111DАСНJ1ой J:pmtOml + + 
Наr~ериое значе11ие + + 
,. 
Семантическое варьnрованис инваРJ1анта· -ДС" а руса;.ш и а11Г111mс1шх 
въrасаЭЬ18АНИЯХ с иифиннтивом RpOJfCJtOДНТ по C.'ICЩ}'lOЩllM JtpltlНaJCt:M в xqa-
,.,,. llfJOllU«tllШll jeill:Jмu: . 
А. На ')'РОВНС кomqwnю-llJ'OЦICCllOl'D эначсниа - а) прtЩСЛЬНU ПJК'-
14, 
цессность/нсnр~дельная процессносrь, 6) прерывистая дmtтепьнОС"n. высоt<dй 
степени СЛИТН' -,:и/малоit степени слиmости, в) наличие/отсутствие семаmиче­
ск11х хоuпопентов "прерывистая дmпеm.ноеть высокой степен1t слитности", 
"чрезмерная дm~тельность~·, "продолжительная дmпельность", «замедленньu"i 
темi1 нроте"ания действия", · быстрый темп . протекания действия", 
"псстеnеrшый процесс" . РаЗJmчия в пред1.-rавлеm1И данного »ар~анта wo;-yr эа-
т,аrиватъ сразу· 11еа.·олько признахов, . 
Б. На уровне оDобшешю-фаnическоrо значения, НСВ обобщенно­
иuзывноrо ·mna си-rуации "выражаемое глаголом содержа1ше оmосится не 
тоJ!ЬJСО к данному, конкретному случаю, . но и к , другим подобным" и 
"выражаемое глаголом содержание относится лишь х данному хонхретному 
СJJУчаю" - а) обобщеиное/!Соикретuое, а1щ11011алъное/сrатальнос прецставлmие 
дейсrвия ' инфИllитивом, б) натtчне/отсу~·ствие · сеNанrичсскоrо хомпонеmа 
"и.11пличJ0пная процессность ", ··штличитная целостность н. "MaAaR сттень 
npoЯUeнWl 2AOZOAHOZO npU'JHDY.ll ". в) по nmy wтлшрппноd д.11umtАЬности. 
PaЗJtИ'lliя в характере црстехания действия могут набmодатJ;С:Я между 
подтипами вариаша~ в ра~1ках: одного подтипа и обобщ~о-назывноrо типа 
между, снту:ца111м11 "выражаемое rлrsroлoм содержание относится нс только JC 
данному, конкретному случаю, но и к другим .подобным" и ''»Щ>ажасмос rnа-
1-олом содсржаmtе относится mtшь JC данному конкретному случаю". 
· Семаитичеаюе варьирование иноариаmа ~еДС" происходит по с:11е­
.цующнм признакам в xap11Кml!J1e npotm!КtlJUUI дezicm6uя: · 
i\. На уровне обобш~tю-фаtl'ТНЧеtкоrо знаЧе'ttИЯ Н<;В обобщеmао­
назь.mноrо типа с~пуацни "вырюк"емое 1·лаrолом содержание относится mnuь 
1< данному конкретно:'dу случаю" - а) по .С\:мантическим коипонентам 
"стаmаАы1ость 'i1'~тщит1альность ", б) наличие/отсутствие семаН111Чесхого 
ко:1.1понента "имплицитная процессность - нtnpoдo11жe11Jlt rrЮa дtяmeJ1"11ocmw·. 
"1:J11плицитная прицеаность - пре1.:ра•цение рода деятцьностии. нllAl1IAIЩUmlUIJI 
целостноrт:, - omп1mpt11siu: npucmJ-'NltHЧJl к осущестпенu.'О дeilcmtnlR·. 
В 11еотрицатель11ы" пр1:Д,1·10женш1х с 1tиисш~ым инфЮ.итивом кoнxpetNUJ­
npo14гcc1UJZ{Z 1начения · дпя русского инф1~нитива ВыдеJJЯетс.11 дополннтсm.ный 
подnш статалыюй щюцессности - "t1rryaщa11 naбJuoJJe1D1•". 
В Jах:иочении изпаrаются основные 11ь.mодь1, к которым пооволяет прийти 
анализ Я'JЬ11<овurо ыатсрнала. 
Загт~и"ый и tli!:JtliJucuмш1 ш1фшштиt1 русского и ·aнгmu1CJCoro языков 
предсrаnл.чет собой одно · из реi'улярных средств выt)ажения конкретно­
рсчсвых 111mар11антоn катсrорналыn.~х значеннй СВ н НСВ - "вознихно~sение 
повой сw.у1щи11" и· "дачная с•rrуация" - лежаших з основе сешнтической кате­
rорнн _!3П. В речи высказыват~ с ннфншп1шом прнобретаю1· новый аспехту­
аJ1Ьны11 признак, корреляпmнъш признаху, входящему в содержан1tе косвенных 
указатеJJ~Й ко~1текста , спе=:u1алы1ых лексических индикат°"ов и семантико­
синтаксическои структуры предложения в целом, образующих оnредепенный 
футщионалышй кvмплекс, предназначенный дru1 ВЬIПолнения функций, которые 
мoryt отличатt.ся от обычных фу1~i•ций отдельных компонентов, sходящих в 
него, IJ поэт~му сг.особный реализовать некотороi: новое значеНие. 
Общнн смысл "ВНС" - "неRНС" и "ДС" - "неДС" в неотрицательных и 
. ' . 
в1х вые 
JS 
• отри:-ателъных высхазываниях с 1mфиниtивом в обоих языках представляет 
собои систе:иv многостvпенчптой вар11ативнос111и, nрсдставлениУю варианта.ми 
и подти11ами вариантов, отражающих то1: фраrt.1ент ситуации, хоторый связан с 
харахтсром протекания 11 расnрсдслс1111я дей'сmия во времени. Особсrшостъю 
вариантов и nодт11поn яnлястсr. то, что он11 могуr варьироваться в рзссматри­
ваемых язщах по ряду прнзrrако11 R харюсrсре протекания 11 распрсдслсппя деi1-
с11шя в~ времени n ЗШlllCШIOCTll 01· ССМIН!ТИ'Jескоrо ТIШа JJHфllШIТIПHI 11 ОJ<ру­
жающен сред!>'· Многоаспектная харi1ктср111.:тика выс:казьmапш1с1шфн1111т1rоо~1 
позволипа упоряд1J111пь 11х форщшы1ыс 11 ссма11тичесю1с nрнз11:11ш. 
~ М1южсСТDо 1111ТLj)~1рст 1щ1ю11ш..~х ню01нсов np11 солоставлсющ асnс~пуа.rп.­
нои семантшт 06ус1ювпс1ю футщ1юнапьной оrран11•1с1111оm.ю 1111гш1iiского 
и11ф111111т1mа. Hanpшrcp, 1) 1111rm1iicк11il·зa•иcut1ыti 1111фи111шm orp&Шl'IOI 11 пс­
реда•Jе 11еоzрш1иче111ю-10рат11ого. зmР1с1шя НСВ в неотршrшпе.1ьt1ы..t 11рсдпожсн11-
ях В CIUJY ИCJICC paЗDlllQij CllCH'Mbl СПОСОбоn ДСЙСТВllЯ: Н:ШрН:JСр, И/IфШШ1JШ 
мноrократ11ого СД 11 да111юм :тачсl/!111 в а11rлийском языке реюш:sуется т1ч11ой 
формой в псрфсю·е, 21 11 ру('ском ~nыкс 11остм111110-пепрерывное значr.ннс может 
рС8Ш!ЗОВ8ТЪСЯ . ЗQd'UCILJIЬШ 11/lфlllllfПIJJOM pe_зyльmamuв1to-monz1Umoгo СД 11 1'011-
ТСКСТОМ, ослабляющш1 11аорщтс1111ост~:. нд рсзуль1·ат и под11српщающшr ;щ11-
тсль11ость, в отр1щате;1ы1ых 11рсщюжс11щ1х, сохр111шя cn9ii 1ю:юж11тст.11ыii с.:­
wаитнчссю1й 111шарна11т ."n(Jcmum11111e н'епреръищое дейстrтг". в :11rrm1iirкo:.r 
ЯЗЬIJСе да1111ым nред1южс1111ям соотнсп11'Dуе't употребление .uсотр1щ:1 rс:1ы11.1л 
!1ред110ЖСIШU С 11enpeдl'.'lbllbl'1 111/фШlllTHDOM CТЗTIUJЬllOГO C,ll. 3) В OTmJ 1 1НC ОТ 
pyccxoro 1111ф1111щ1ша (}6оfiще111ю-фактичесr;оzо эначеm1~ НСВ обобщrrпю-
• назыв1101·0 тнnа, у1ютрсб1щющсruся. в .неп1ш1чных с11нтакс11•1ссю1х ко11струюн1-
ях J.1oдen11 [ну:J1с1ю!неоfiхоn1аю( хотеть еще 'lmo-mu + Inf НСВ эвошот1ш1юго _ 
СД (2060p1Jm1.)J IJ ЦСJJЯХ pCUJШЗlЩИll ШIЛЛllЦUnurou nрОЦ «.СllОСЛШ ДJТЯ Л.fЩi1:1JШЯ 
BblCJCa:JЬIB'SJlllIO 6011t.u1cii yGeд11TeльJfOC'f'll, анrmu1сКИЙ ·1111фшшт1ш D, :10доб11ых 
xo11cтpyx1uux не уч:н.·шует. . , 
С~щ nр11Знаков, ло КQТорым наблюд:~ются различnя 11 прсдстаnлс111111 
хараkТсра деiit."пшя u высю1зыва1111ях с 1щфшштнnом D обо11х юыках, nылс.rm­
ются такие, которые нообщс нс н11ход11' nыражс1111я в анrл11ifск11х жD1mапс11тгх: 
а) нсотрнт1т~ны-1ыс 11рсл,1юж1~нщ1 с 111ш1щмы~1 1111фпннт11пrщ, конкрстн(\· 
фаJ(ТltЧсскос, потс111111нныюс з11а•н:11ш1 СВ, конечное состояние rю,,ожнте.гп.нос, 
Переход из 11cxo;uюro сщ'1·оя~111я в конечное 11остелен11ыi!, dграшl•1с1111ый по вре­
ме1ш и noл11oml! осущестil.:ит11я и результата деl1ст11ия: 
- Потом полетайте Н(Jд . горооо.А1, •1тобы norrp1шыкi1yтh, а зrт1е. 11 11n юг, во11 из 
города, 11 npwo на реку. &1с ждут! (Будrахоn, 596), · 
б) неотр11ц:1телы1ыс 11рслложсн11я. с зав11с11м~.iм 1111фш111т1шом, ш1rляд~ю­
пр11мср11ос 3118ЧC/llfe св. ко11ечное COCTOЯllJIC полож1пелы1ос, переход 11З 1/СХОД· 
11ого состояния в хо11ечн.ое IIOC'l'CJКНllЬIЙ, тщалzелъньпi, ·ках со1олупиосп11. от-
iе.А11ш дelicm1ufl: • 
- J J8ДIBITЬ администратору по °Морде; IWl Alcma8UmЬ дядю UЗ дома, Шll под· 
стрелить коzо-н116удь, 111111 шx~il·нldJyдь пуспи11с 4 эnrflM родt, зто моя 11pлмllll 
спечиалънось .•• ; (Булrахов, S91), - . . . 
в) неотрицаТС1JЬ1tь1с npc:zvroжctum с эависs1мым шсфшurrивом, 11аглядно­
пр11мср11ое зuачС!НИЙ СВ, конечное состтuщ:с ПOJIO:lllCIJТCIЬHC>e, переход из аtсход· 
16 
ного состояния в конечное мrНовенный, 11Dtoлnoma дейапвия: • . 
• Надавать адмtт11стратору по· морде, ил11 выставrт1ь дядю из доАJа• или под­
стрсл11тъ кого-ни~удь, ши какой-нибудь 11уст11к в этом роде, это моя .прямая спе· 
ц11алы1ость.". (Булr8Аоn, 591), · · 
г) нсоrрнцательныс предпожения с . 11с1аu11с11мым 1111ф1шипmом, кон~..-рет-
но-процссснос значение НСВ с оленкоы 11р11ступа к действию : • 
Ах, до чеzо cti1pa1m1i1й суб:.еюп. Зи~шпъ; зnо1щ11J Celi•tac же з1101111тъ! Его бы-
стро ра:rьяс11ятf'(Булгаков, 420). · . 
Ср.; nредслыюе значение n английском языке: "Gct to а р/ю11с! Get to а phone! 
Cnli rig/11 тту}" (перевод Diana B1>:rgin апd Katl1cri11e Nicman o•eonnor, 35) • 
"B11t /и! nmst calL Jic must call }vlfhout deJ,1y_!" (ncpenoдMirra Ginsburg, 48), 
. д) отрицатсiI~,ныс лрсдпоженш1 с заnнснмым 1111ф111111тивом, обобщенно- 1 
факn1ческое 'зиачен11с нев .с ииru1ищ1тноii цеJ10ст1юС'n.ю как приступлеиие.п к 
дейсm1W11: · . • . 
Наевшуюся Маргариту охвапrwю чувство блаже11сiтш. О11а гляде,'1а; как сизые 
кольча .от сигары Азазелло у11лыв'ал11 в K(l.llUtt u как ~:от лoqum их 11а KOlll!1J шпаги. 
' Ей нщ.:уда 11е хотелось УХОДllТЬ, хотя и бъr.ло, по ее рас•iета..и, уже поздно. 
(Булгаков, 641). _ · 
Ср.: S/ie had tю tlesire to go al1)111·/1ere, altlюug/1 accordfng to /1er calculations it was 
alrcady vety late. tпrревод Diana Burgin a11d Katl1erine Niernan O'Connor, 240) • 
She did not 'll'(IJll !о go m1y11'!1erl!, altlюug/1, according to /1er calculations, il was vety" 
late. (перевод Мiпа Oiru;bUt'g, 293) (где 11епределъныii · 1шфш111тив· дуратЩJного 
СД реализует ЗНUЧ<:llИ.: <:Жllbl · 0]11\ОГО 11Ша ДСЙС'ПШЯ (СIЩС1Ъ JJ 11СПЫТЫ88ТЬ ЧУ\J• 
crno блаженства) друr11м (ищ·ll)), . . . 
Он иикуда не собиr1а:.1ся уд11рат'ь и даЖе, 11аоборот, сидя « сравниn1ельной без­
опасносmи, завел еще мну речь. (Булгаков, 702). · 
Ср.: Не showed по signs of ~vш1ting to make а gcШway. (11сре1~од Diana Burgin and 
Кatherine Niernan O'Con11or, 292) (где и11фн1шшnом одн00<ра11юrо ед peam1зy-
eтcJJ предельное значе1шс). · · 
Русский шtф11иитив обладает боЛее ш11роким аспсктуальным nотенциа~ 
лом: зваченш1 вариапнщ 11 1юmш1оn способен выражать 1urфнюmm таких ед, 
уЧасn1е которых, как нрашшо, в лсредаче тех и;ш иных значений нетипично. 
В ДОПОШlеНИе К уже IПll~СП\ЬШ TlillllЧllЫM еД, реал11Зу1ОЩИМ ТОТ ИJП\ ИНОЙ 
вар11ант, бьuш выявлены спу•1аи не11ши1шоrо уп0Требле1шя инфнниnmа 
(напрныер, деm1мшив11ого ед русского инфинитива ДJtЯ вариантов со значени­
ем eoitpaнe1rnя фикс1~роnан11ого результата к щ>менту . 11абmоде11ия (в англий­
СJСом необходимы ПоJ(азатели полноты дейетвия в контексте) и специально­
длительного ед (продолжить, to continue) дnя ~арi1антов со зиачеЮ1ем мrно-
. венного переходом в новое состояние). ' 
Семантическнй инвариант "ВНС" регулярно передается вариантами со 
значениеы фиксированного результата (AlБl, А1Б2) и их подmпаиИ, реали­
. зуемыми ннфюmтивои СВ в неотрицательных предnожениях. 
Возможна ,его реаmrзация отрицательными преШiожениями: 
а) с инфинитивом СВ результапmных ед со значением мгновенного пе­
.рехода при наличии в контексте показателей полноты действия: . 
Поэтому Иван и от эmого пути отказа.tся, perJ111tI uзбpamь mpemutl: замЮtуmься . 
·11 
, 11 гордом молчании. Полностью зтого оеущес1'ВIПЪ не удОАось и. волdl-неволеil 
np11U1J1ocь отвечать, хоть C!Q'no и хмvро. Na челый рRд аопросов. (Булгаков · 459) 
(резулътат1mно-nант1mный СД "осуществить" сооn1осится с начюtат~ным 
"за•оо-rуться в мол11аю111"), : · 
б) с инфш~mmом НСВ в·обобщенно-фа.ктическ(\\1 :щачещш при отрица-
tmn 1.:ачества де11ств1т: . . 
• Ах, не 11ano.шmniime ;,1не, Азаземо! Я бы.ю lAJRa тогда. Да, впро•и:м, мтя и 
нельзя строго 1.1111111т1. за это - ведь не .-аждw(i же дt11ь встр'ео1аеши:я с 11e'111cmou 
С'llЛОй! ( БyJJrUKC\H, 7 2.J) (ЭllOЛIOПIВllЬIЙ СД) . 
"Olr, don '1 remind те, A=n::l'!lo, 1 'lf'as /o0/isJr 1/1еп. But, tl1eu, уои ff!!Шol Ыяmс те fo() 
severelv· - il i.'in 't {~·11ery1 сkту tha/. 011е runs lnto w1!10/y _powers!" (перевод Mirra. 
Ginsb11rg, 374) (лурапш11ыli СД). · . 
И в Р)'сском, 11 u :шr:шu1скон языке данвыii 1111ш1ризнт могут щр~авuтъ 
вар11ан1ы 11 1юд11ш1>1 со знa11c1rueu отсутстnня фикс11роn:шноrо рсзуш.тата 
(А2Б 1, А:?Б:?) n ко11тсксr~ смены CJ·:тyaцttii прн шuш•шн показатепсii позшоты 
дсi1с11111я. · 
. Общ11it с~1ыс11 ·~lJC" реI'уляр110 передается t1сотр1щзтспы1ым11 11 отрнца­
телы1ы~111 пре1~11 С1женшш11 с инф11111tт11nоl.! НСВ .11 отр11цатспън·ым11 пред.rюжс­
НltЯм11 с 1111ф111.11п 11н1~м СВ. Возможш1 е1·0. реалнзаш1я n 11соmшщтелы11.1х 11.ш;д: 
ложсшui_х с 1111фншmшом СВ ре-зультат1mно·11~процсссного ед в русском язы· 
ке, которому со<1твстствует статаз1ы1ыii~ и об9ерсзуньтат1ш11ыli СД в апrл11й­
ском я:1 1.1кс : 
- f/o я xome;i би просить вас. -·продолз1еа.л игсмон, • если ааА! предложат пересод 
отсюда с повъп11еиием, отказаты:я от 11tго и остаты11 здесь. (Булгаков, 665) 
"Ho'К·ever, " co11tinued dte Hegemon, "if yvu аге offeгed а trmisfcr from l1ere, 11·i1/1 а 
• pronюtion, l s/1ou/d /ike to a.sk )'OU to refu.se il and remяin here. " (перевод Mirra 
Ginsburg, 320). • 
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